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更年榊暗 12名 肥 満 3名
R A 7 高 脂 血 症 2
高 血 圧 7 気 管 支 嘆 息 2
卵巣挽能障害 6 糖 尿 病 1
肝 障 害 6 捷能性無月経 】






















年齢(才) QCr(JLg/CL3) ∑GS/D(MAl) Net
63 89.2 1.95 0.236
64 85.4 1.76 0.219
67 36.3 1.28 0.252
78 36.3 1.72 0.229










28 38 48 58 68 78 88 98
年齢









28 38 48 58 68 78 88 9回
年齢
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Relationship between bone mineral densities
of second metacarpal bone and lumber spine
Mutsuo Nakai, Hiroyuki Okuda, Tsuneo Aki-
yama, Akimasa Takatori, Yoshiro Tanizaki.
Misasa Medical Branch, Okayama University
Medical School.
To compare bone mineral density between
second metacarpal bone and lumber spine,
two measuring methods, digital image proc-
essing method (DIP) for second metacarpal
bone and quantitative computed tomography
(QCT) for lumber spine were employed in
this study. The bone mineral density was
evaluated in 89 females and the results were
compared between the two methods. A corre-
lation between the bone mineral densities by
QCT and L GS/D was found in subjects
showing low mineral density by QCT, but not
in those with high mineral density. These
results reveal that DIP is useful to observe
bone mineral density and if L GS/D and
MCI are enough high, almost he hasn't risk
of fracture of lumber spine.
